


















































Consciousness of Teachers on the ICT Use for Children with Disabilities：
TV会議システムによるオンライン研修の実績を踏まえて


















































































































































































































和歌山大学教育学部紀要 教育科学 第71集 (2021)
Table１ 障害のある児童の教育におけるICTの利用に対する意識をたずねる質問項目と選択肢
Ｑ１ ICTは障害のある児童の教育に必要だと思いますか。
①不可欠である ②やや必要である ③どちらともいえない ④あまり必要ではない ⑤まったく必要ではない
Ｑ２ 自分にとってICTを教材教具として利用することは難しいと思いますか。▲
①とても難しい ②やや難しい ③どちらともいえない ④あまり難しくない ⑤簡単である
Ｑ３ 重度障害の児童の教育にもICTは利用できると思いますか。
①大いに利用できる ②少し利用できる ③どちらともいえない ④あまり利用できない ⑤まったく利用できない
Ｑ４ ICTの利用が子どもに何か良くない影響を与えるのではないかと心配を感じますか。▲






























































































































































































































































































































































































































































Ｂ 前・後 at Ａ１ Ｓ(学生)
Ｂ 前・後 at Ａ２ Ｔ１(教員・対面)








Ａ グル－プ at Ｂ１ 事前















Ａ グループ at Ｂ２ 事後
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Table12 Ｑ４「ICTによる児童への影響の心配」評定点のグループ間比較と変化
16
3.1
1.27
16
3.5
1.00
15
3.5
0.81
15
3.7
0.85
Ｎ
Ｍ
SD
Ｔ１Ｓグループ
20
3.4
1.01
20
3.4
1.01
Ｔ２
事後事前事後事前 事後事前
Ｓ：学生(対面研修) Ｔ１：教員(対面研修) Ｔ２：教員(TV会議)
Table13 Ｑ７「ICTの導入時期」評定点のグループ間比較と変化
16
3.8
0.53
16
3.9
0.70
15
3.8
0.83
15
3.8
0.91
Ｎ
Ｍ
SD
Ｔ１Ｓグループ
21
3.3
0.76
21
3.4
0.84
Ｔ２
事後事前事後事前 事後事前
Ｓ：学生(対面研修) Ｔ１：教員(対面研修) Ｔ２：教員(TV会議)
Table14 Ｑ８「今後の活動への意欲」評定点のグループ間比較と変化
16
4.8
0.56
16
4.5
0.61
13
4.6
0.49
13
4.6
0.62
Ｎ
Ｍ
SD
Ｔ１Ｓグループ
22
4.4
0.64
22
4.3
0.69
Ｔ２
事後事前事後事前 事後事前
Ｓ：学生(対面研修) Ｔ１：教員(対面研修) Ｔ２：教員(TV会議)
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